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Forma: Esférica aplastada por los dos polos. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y medianamente profunda, con chapa ruginosa en el fondo que en forma 
estrellada suele sobrepasar la cavidad. Borde ondulado e irregular. Pedúnculo: Corto, casi siempre por 
debajo de los bordes. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, profunda, fondo ruginoso y borde ondulado. Ojo: Pequeño, cerrado. Sépalos 
alargados y compactos en su base, convergiendo, y alguno con las puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Mate y feblemente grasa. Color: Amarillo verdoso. Chapa cobriza en zona de insolación y, sobre la 
misma, pinceladas de tono ciclamen mas o menos fuerte.  
 
Tubo del cáliz: Cónico alargado. Estambres insertos por su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, centrado, enmarcado por líneas irregulares. Eje abierto. Celdas pequeñas, cartilaginosas 
y con alguna raya lanosa. 
 
Semillas: Pequeñas y escasas. 
 
Carne: Color crema. Crujiente, fundente. Sabor: Dulce y muy agradable. 
 
Maduración: Verano-Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
